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ACHLOROMONOCYTOMA OF THE HUMERUS. 
REPORT OF A CASE. 
by 
ToYOSHI TsuRUT A, CHIKAHIRO HARA, SABURO KANDA 
From the Orthopaedic and Pathologic Division, Mie Medical School 
A girl aged fourteen years had been admitted to our clinic for the treatment of 
tuberculosis of vertebrae. Six months after admission she was taken a slight contusion 
on her left upper arm. From the next morning there became a painful swelling. 
It was then fusiform, the temperature of the skin was slightly raised. A radiograph 
showed a typical tumour and a pathologic fracture of the middle part of the left 
humerus. 
The middle part of the left humerus was excised well above and under the site 
of the tumour, and a graft consisting of periost of五bula was inserted and五xed.
This tumour was con五rmedas a achloromonocytoma by microscopical examin-
ation after operation. 
The patient’s condition is now satisfactory three years and four months after 
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